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L
as bibliotecas escolares 
carecen en nuestro país de 
un marco legal específico. 
Esta carencia se debe, en 
buena medida, a su vinculación 
con las administraciones de edu­
cación, por una parte, y de cultu­
ra por otra, situación que ha pro­
vocado que ni una ni otra se ocu­
pen pormenorizadamente de estos 
centros, y que, cuando lo han 
hecho, haya sido de una forma 
general. por tratarse de una mate­
ria que no es compentencia parti­
cularmente ni de educación ni de 
cultura. 
No obstante, pese la falta de tra­
tamiento riguroso en la legisla­
ción. algunas cuestiones sobre las 
bibliotecas escolares han sido 
objeto de regulación por disposi­
ciones procedentes del ámbito 
bibliotecario y del ámbito educati­
vo, siendo estas últimas las que 
han tratado expresamente el pro­
blema del personal. 
En la legislación bibliotecaria, 
tanto de la administración central 
como de la autonómica, se puede 
observar cómo se ha producido 
un aumento paulatino del interés 
por las bibliotecas escolares. En 
la década de los ochenta la prime­
ra disposición legal de carácter 
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nacional que hacía referencia a 
las bibliotecas escolares, fue el 
RD 582/1989, por el que se 
aprobaba el Reglamento de Biblio­
tecas Públicas del Estado y del 
Sistema Español de Bibliotecas; 
este Reglamento las excluía 
expresamente del sistema espa­
ñol. Sin embargo, varias Comuni­
dades autónomas han incluido 
este tipo de bibliotecas en sus res­
pectivos sistemas; así lo han 
hecho Valencia, en 1986, Galicia, 
en 1989 y, por último, Cataluña 
en 1993 (1). Estas leyes son de 
carácter general y se limitan a 
considerar la biblioteca escolar 
como parte integrante del sistema 
de bibliotecas de la comunidad. 
No hacen referencia alguna al 
bibliotecario escolar ni a sus fun­
ciones. 
Por lo que respecta a la legislación 
procedente del ámbito de la edu­
cación, la aplicación de la refor­
ma, con sus planteamientos inno­
vadores, creó ciertas expectativas 
sobre la posibilidad de que se 
legislara detalladamente para la 
creación de un sistema de biblio­
tecas escolares. En el Ubro blanco 
para la reforma del sistema edu­
cativo, aparecido en 1989, había 
algunas referencias a los aspectos 
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básicos de funcionamiento, orga­
nización, catálogos, préstamo y 
reglamento de la biblioteca esco­
lar (2). Sin embargo, tras la publi­
cación de la LOGSE en 1990, las 
normas de desarrollo de la ley 
publicadas hasta la fecha no han 
tratado el tema en profundidad. 
Las únicas referencias legales 
afectan a dos aspectos: el espacio 
mínimo que debe reservarse para 
biblioteca en los centros de ense­
ñanza, y aspectos generales sobre 
la organización y funciones de la 
biblioteca escolar, aspectos gene­
rales en los que queda incluido el 
problema del personal. 
La normativa sobre el espacio 
aparece regulada por los decretos, 
. el RD 1004/1991. que regula el 
espacio de los centros de ense­
ñanza de régimen general no uni­
versitaria, y el RD 389/ 1992 que 
trata de los centros que imparten 
enseñanzas artísticas. Este últi­
mo indica no sólo las caracterís­
ticas del tamaño de la biblioteca, 
sino que también da unas breves 
orientaciones sobre los servicios 
que debe prestar y los fondos que 
deben recoger. 
El problema del personal aparece 
tratado en dos órdenes de 29 de 
junio de 1994 en las que se 
aprueban las Instrucciones que 
regulan la organización y funcio­
namiento de las escuelas de edu­
cación infantil y los colegios de 
educación primaria. y la organiza­
ción y funcionamiento de los ins­
titutos de Educación Secundaria 
(3). 
En estas órdenes se regulan las 
funciones de coordinación docen­
te que maestros y profesores 
deben desarrollar en los centros. 
Las Instrucciones regulan detalla­
damente las funciones de coordi­
nación relacionadas directamente 
con la organización educativa. 
tales como la formación de equi­
pos de ciclo. la creación dc depar­
tamentos. la organización de 
comisiones de coordinación peda­
gógica y la regulación de las tuto­
rias de grupo. Junto a estas fun­
ciones principales existen otras 
funciones de coordinación. trata­
das de forma general que son las 
relativas a actividades deportivas. 
musicales. artísticas. culturales, 
de Incorporación de medios infor­
máticos o audiovisuales y de 
atención del servicio de blbUo­
teca. 
Los responsables de este tipo de 
funciones de coordinación son los 
maestros o profesores que no 
hayan sido nombrados tutores de 
grupo. 
El servicio de biblioteca queda, 
por tanto. relegado a un segundo 
plano. incluido en la mezcla de 
actividades deportivas y cultura­
les del centro. y su cuidado se 
encarga a maestros y profesores 
interesados en el tema, pero 
carentes. generalmente. de la for­
mación profesional adecuada. y 
que dedican a la biblioteca un 
número de horas indefinido. que 
puede ser de cuatro como máxi­
mo, en el caso de los maestros 
(una o dos horas de las lectivas y 
una o dos de las complementa­
rias) o las horas complementarias 
que considere el Jefe de estudios 
en el caso de los Centros de Ense­
ñanzas Secundarias. 
Tanto en las escuelas de educa­
ción infantil como en los colegios 
de educación primaria y los insti­
tutos de secundaria. el director 
del centro puede encargar a uno 
de los maestros o profesores inte­
resados en la biblioteca la respon­
sabilidad de su organización y 
funcionamiento. 
La labor desarrollada por estos 
profesores en la actualidad. en 
cuanto al mantenimiento de 
algún tipo de servicio bibliotecario 
en los centros. es vital. ya que 
ellos y los profesores pertene­
cientes a los cuerpos a extinguir 
hacen posible el mantenimiento y 
apertura. en mejores o peores 
condiciones. de la mayoria de las 
bibliotecas escolares españolas. 
Así se puede deducir de los datos 
presentados por ANABAD y 
FESABID sobre la situación de las 
bibliotecas escolares en España. 
según los cuales aproximadamen­
te el 80% de los centros de prima­
ria y secundaria cuentan con un 
responsable al frente de la biblio­
teca. de los cuales sólo el 19% 
tiene una formación específica en 
biblioteconomía (4). Este colectivo 
se encarga de que más del 90% de 
los centros de enseñanza españo­
les puedan disponer de algún ser­
vicio de biblioteca. 
Las Instrucciones recogen. de 
forma detallada. las funciones 
que deben desarrollar los respon­
sables de las bibliotecas. Se pue­
den agrupar en tomo a tres cla­
ses: funciones relativas al proceso 
técnico. funciones referentes a la 
atención a docentes y alumnos y 
funciones de promoción de la lec­
tura. 
En general. las funciones enume­
radas responden a un concepto 
de biblioteca escolar acorde con 
los planteamientos teóricos 
actuales de la Biblioteconomía en 
lo relativo a bibliotecas escolares. 
ya que definen un servicio que 
recoge todos los recursos docu­
mentales del centro para satisfa­
cer de forma activa las necesida­
des informativas de los miembros 
de la comunidad educativa. pro­
moviendo, además. la actividad 
lectora. Sin embargo. pese a la 
adecuación a la teoria. en la prác­
tica es dificil llevar a cabo este 
modelo por cuanto las funciones 
citadas. aún siendo enunciadas 
de forma general. son exhausti­
vas. es decir. abarcan la práctica 
totalidad de las operaciones de 
una biblioteca escolar. y son tam­
bién heterogéneas. Por estas razo­
nes es dificil que profesores con 
dedicación parcial a la biblioteca 
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ciones referidas en la nonnaUva. 
Las funciones relativas al proceso 
técnico se centran en la adquisi­
ción y en el tratamiento técnico de 
los fondos. Las Instrucciones 
establecen que el responsable de 
la biblioteca debe "asesorar en la 
compra de nuevos materiales" y 
"asegurar la organización, mante­
nimiento y adecuada utilización 
de los recursos documentales y de 
la biblioteca del centro". En este 
aspecto la ley es contradictoria en 
sí misma: dificilmente un docente 
que se ocupe de la biblioteca 
durante algunas horas a la sema­
na puede encargarse del registro. 
sellado. catalogación. indización. 
clasificación y asignación de sig­
naturas de los fondos de la biblio­
teca. sobre todo en los centros de 
secundaria donde la mayoría de 
las bibliotecas cuentan con un 
fondo que oscila entre los 3.000 y 
10.000 volúmenes (5). 
Por otra parte. aunque el maestro 
o profesor responsable de la 
biblioteca pudiera encargarse de 
estos trabajos. bien solo. bien con 
la ayuda de otros docentes o 
alumnos. estas operaciones están 
sujetas. desde el punto de vista de 
la Biblioteconomía. a una nonna­
Uva detallada para conseguir la 
homologación de procesos. resul­
tados e instrumentos con el fin de 
lograr la creación de sistemas 
bibliotecarios unifonnes. Por esta 
razón es adecuado que la persona 
encargada de la biblioteca escolar 
cuente con una fonnación especí­
fica en Biblioteconomía. 
El correcto tratamiento técnico de 
los fondos es fundamental para el 
cumplimiento de las funciones de 
cualquier biblioteca. sin embargo. 
el fin último que debe perseguir 
cualquier servicio bibliotecario es 
la atención a los usuarios. En este 
sentido las Instrucciones. acerta­
damente. recogen la atención a 
alumnos y a docentes como fun­
ción propia y. en gran medida. 
prioritaria del responsable de la 
biblioteca. 
En concreto. establecen que el 
responsable de la biblioteca se 
encargue de "atender a los alum­
nos que utilicen la biblioteca con 
la ayuda de los profesores que tie­
nen asignada horas de atención a 
la misma. facilitándoles el acceso 
a diferentes fuentes de infonna-
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ción y orientándoles sobre su uti­
lización" y de "difundir entre los 
profesores y los alumnos infonna­
ción administrativa. pedagógica y 
cultural". además. en el caso de 
los centros de educación infantil y 
primaria. el maestro encargado de 
la biblioteca debe "colaborar en la 
planificación y desarrollo del tra­
bajo escolar. favoreciendo la utili­
zación de diferentes recursos 
documentales" . 
La idea de contribuir a la fonna­
ción de los alumnos en el uso de 
las fuentes de infonnación está 
relacionada con las necesidades 
educativas que plantea la socie­
dad actual. en la cual aumenta 
continuamente la producción. 
distribución y uso de bienes y ser­
vicios infonnativos. debido a la 
introducción de las nuevas tecno­
logías y al desarrollo de los 
medios de comunicación de 
masas (6). 
Esta situación ha llegado también 
al mundo de la educación donde 
aparecen continuamente docu­
mentos educativos en nuevos 
soportes y donde. probablemente 
dentro de poco tiempo. será posi­
ble acceder a recursos remotos a 
través de la telemática de fonna 
habitual. 
Por esa razón el bibliotecario 
escolar se enfrenta hoy a una 
sociedad distinta que le exige ins­
truir a los alumnos no sólo en el 
funcionamiento de la biblioteca y 
en el uso de los soportes impresos 
tradicionales. sino también en la 
adquisición de nuevos hábitos de 
lectura y de nuevas estrategias de 
acceso a la infonnación. mediante 
el desarrollo de habilidades en el 
manejo de equipos tecnológicos. 
Por tanto el responsable de la 
biblioteca debe tener conocimien­
tos sobre las fuentes de infonna­
ción y sobre los nuevos soportes 
documentales. no sólo para solu­
cionar cuestiones puntuales plan­
teadas por los usuarios. sino tam­
bién para transmitir esos conoci­
mientos mediante la programa­
ción de actividades de fonnación 
de usuarios en fuentes de infor­
mación. adaptadas a las necesi­
dades de cada nivel educativo. 
Además de promocionar el uso de 
documentos infonnativos. las Ins­
trucciones establecen la obliga­
ción del responsable de la biblio-
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teca de colaborar en la promoción 
de la lectura como medio de 
entretenimiento y ocio. 
En conjunto son una serie de fun­
ciones planteadas con claridad. 
generales en cuanto a su cobertu­
ra e innovadoras por su conteni­
do. pero dificiles de llevar a acabo 
en la práctica sin la existencia de 
personal dedicado plenamente al 
servicio de biblioteca. La dIversI­
dad y amplitud de funciones pone 
de manifiesto la necesidad de 
incorporar bibliotecarios profesio­
nales a los centros de enseñanza 
con el fin de garantizar el desarro­
llo estable de las actividades cita­
das. En definitiva la ley plantea 
una incoherencia de base al legis­
lar sobre lo deseable y no sobre 10 
necesario para hacerlo posible. 
• Mt del Pilar Ortego de Lorenzo-ace­
res. José Luis Bonza! Zazo. Universidad de 
Extremadura. Facultad de 8iblloteconomla 
y Documentadón. 
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Bolsa. 11. 28012 MADRID. 
Teléfonos: (91) 522 45 97. 
Horario: 17.30 a 21 horas. 
Presidente: D. J. Luis Negro Femández. 
Secretario G_ral: D. Roberto Salmerón Sanz. 
Colegio OfIcial de Alicante 
Plaza General Mancha. 7. 03005 ALICANTE. 
Teléfono: (96) 522 76 n. 
Horario: 17 a 20 horas. 
Decano: O. Francisco Maltln IrIée. 
Secretario: D. Francisco Andrés Pone. 
Colegio OfIcial ele Aragón 
Mariano Barbasán. 12. 50006 ZARAGOZA. 
Teléfono: (976) 55 42 66112 10 
Horario: De lunes a sábado. de 9 a 14 horaa. o. m8I1eI 
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Teléfono: (96) 521 39 37. 
Horario: 10 a 14.30 horas. 
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Horario: 12 a 13.30 y de 17 a 21 horu. 
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Horario: 18 a 19.30 horas. 
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Secnstario: D. Joaquln Peredes SoII •. 
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Sacramento. 1&2 .• izda. 11001 CAOIZ. 
Teléfono: (956) 21 49 95. 
Horario: 18 a 20.30 horas. 
Decano: D. Juan José· Ravina Granja. 
Secnstarla: D.· Manuela Gautier Gan:fa. 
Colegio Oficial de Cantabrla 
Santa Lucía. 25. eUo. 39003 SANTANDER. 
Teléfono: (942) 22 71 39 
Horario: 1 fl a 20 horas (excepto martes). 
Decano: D. Carlos Eetébanez Nozal. 
Secretario: D. Sanen Ayende lbál\ez. 
Colegio Oficial de CeatlIIa-La Mancha 
Inslftuto. 25. 45002 TOLEDO. 
Teléfono: (925) 21 21 66. 
Horario: 9 a 14 horas Y de ISa 19.30txw..  
Decano: D. Jesús Mora López. 
Secretaria: D.· Marta Amó Font. 
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Colegio Oficial de Catalufia 
Rambla de Cataluña. 8. 08007 BARCELONA. 
Teléfono (93) 317 04 28 
Horario: mañanas (martas y juavas) de 10. 13 ... 
Tardes de 18 a 19.30 horas. 
Decana: D." Josefina Cambra i Giné. 
Secretaria: D" M" Dolores Martl i SoI6. 
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Horario da verano: 9.30 a 13.30 horas (ewcepto eábadoI) 
Decano: D. José M." Zapieo Ramos. 
SecretariO: D. Fraoosco Mariana Cámara. 
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Secretario: O. Carlos G il Hamández. 
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Secretario: D. Juan J. Basada Gesto. 
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Teléfono: (987) 22 03 81 .
Horario: 10 a 14 horas. 
Decano: D. Honorio E. de las Malas det Rlo. 
Secretaria: O. Félix César Femández lópez. 
Colegio OfIcial de Madrid 
Fuencarral. 101 -3· 28004 MADRID. 
Teléfono: (91) 447 14 OO. 
Horario: 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Decano: D. José Luis Negro Femández. 
Secnstario: D. Roberto Salmerón Sanz. 
Colegio OfIcial de �laga 
Esperanto. 4-1· 29007 MALAGA. 
Teléfono: (952) 39 46 47 
Horario: 9 a 14 y de 18 a 20 horas. 
Decano: D. José Gutiérraz Galande. 
Secretario: D. Frandaco Tomás Grau GonzáIez. 
Colegio OfIcial de Murcia 
Alejandro Seiquer. 6 enUo. 30001 MURCIA. 
Teléfono : (966) 21 72 OS. 
Horario: 16.30 a 20 horas 
Decano: D. José M.' Moros Bemardos. 
Secretaria: D .• Ana Josefa Péraz López. 
Colegio OfIcial de Navarra 
Plaza del Castillo. 28-3 .• S. 31001 PAMPLONA. 
Teléfono: (948) 22 02 44. 
Horario: 18 a 20 horas. 
Decano: O. JesUs Pastor de Luts. 
Secretario: D. Andrés Garro Ainzúa. 
Colegio OfIcial de Las Palmu de Gran Canaria 
Obispo Rabadán. 22-bajo. 36003 lAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. 
Teléfono: (928) 36 71 54. 
Horario: 17 a 21 horas. 
Decano: O. Armando Pérez Aguiar. 
Secretario: D. Rafaat A. Mola �. 
Colegio Oficial de La RioJa 
Jorge Vigón. 31. 2··2.' 26003 LOGROf:IO. 
Teléfonos: (941) 3105551237068. 
Horario: 17 a 20 horas (Jueves). 
Decano: O. Arturo Medrano BIaI\CO. 
Secretaria: D.' M.' Angeles Garela Esteben. 
Colegio Oficial de Salamanca 
Paseo de Canalejas. 57-61.37001 SAlAMANCA. 
Teléfono: (923) 26 84 66. 
Horario: 17 a 20 horu. 
Decano: O. J. Luis Cabezas Garcfa. 
Secretario: D. José Navarro GonzáJez. 
Colegio OfIcial de SevIlla 
Batis. 49-50. 41010 SEVIllA. 
Teléfono: (95) 427 97 35. 
Horario: 9.30 a 13.30 y de 17 a 21 horIII. 
Decano: O. Antonio Ramlrez Péraz. 
Secretario: D. Fauatino Plnaro Alvaraz. 
Colegio Oficial de Valencia 
Avda. Tirso de Molina. 3. 46009 VALENCIA. 
Teléfonos: (se) 349 39 10/34 17. 
Horario: 9 a 13 y de 1S a 20 horas. 
Decana: D.' M" JesUs Recio Sánchaz. 
Secretaria: 0" Ana M" Mompó Faja"*. 
Colegio Oficial de Valladolid 
Plaza de Espalla. 13-5· 47001 VALLAOOUD. 
Teléfono: (se3) 30 82 19. 
Horario: 16.30 a 20 horas. 
Decano: O. José M." Hemando Huelmo. 
Secretaria: D" M." Jesús Prieto Garcla. 
Colegio OfIcial de Vizcaya (Provi1ciaf) 
UcancISdQ Poza. 31 ·7 · 4801 1 BILBAO. 
Teléfonos: (94) 442 0698 y441 1095. 
Horario: 11 • 13.30 Y de 18 a 20 horas. 
Decano: D. Eusebio Cadenas Cordero. 
Secretaria: D.' Encamación San Millán López. 
